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ABSTRACT
ABSTRAK
Salmonella  sp merupakan bakteri patogen yang dapat menimbulkan 
gangguan kesehatan pada ternak sapi, seperti gangguan pencernaan akut.  Salah satu 
langkah  pengobatan yang biasa digunakan untuk mencegah infeksi bakteri 
Salmonella  sp di lapangan secara efektif adalah dengan pemberian antibiotik. 
Namun  demikian  diduga  pemakaian antibiotik yang tidak terkontrol dan tidak 
prosedural telah memicu munculnya resistensi dari bakteri tersebut, termasuk pada 
ternak sapi aceh. Tujuan dari penelitian ini adalah  mendeteksi adanya infeksi 
bakteri  Salmonella  sp  pada sapi aceh dan menguji  resistensi isolat  nya  terhadap 
beberapa antibiotik. Pada penelitian ini  telah  dilakukan isolasi  Salmonella  sp dari 
feses sapi aceh di Kabupaten Aceh Besar. Sejumlah 30 sampel feses telah diambil 
dan ditemukan sebanyak  2 sampel positif  Salmonella  sp. Kedua sampel positif 
tersebut dilanjutkan dengan uji kepekaan bakteri terhadap 6 antibiotik,  yaitu 
amoksilin, eritromisin, kloramfenikol, penisilin, streptomisin dan tetrasiklin 
menggunakan metode Kirby Bauer  pada media Mueller Hinton Agar (MHA). Hasil 
yang diperoleh menunjukkan terjadinya resistensi terhadap eritromisin, penisilin, 
streptomisin, tetrasiklin  berturut turut sebesar 100%, 100%, 50%, 50%. Sehingga 
dapat disimpulkan bahwa  Salmonella  sp yang diisolasi dari feses sapi aceh 
mengalami resistensi terhadap 4 jenis antibiotik yang diuji.
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